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Catalunya va ser pionera el 2008 a l’Estat aprovant la Llei sobre l’exercici de 
les professions de l’esport, que reconeixia per primera vegada els treballadors 
del món de l’esport com un sector professional amb identitat pròpia. Aquest 
col·lectiu veia valorada amb aquesta regularització  la seva tasca i el seu pes 
com a promotors de l’activitat física entre la ciutadania i com a generadors 
d’impuls econòmic a la societat. 
Hem de considerar el desplegament de la Llei 3/2008 de manera molt positiva 
perquè posa en valor la seguretat i la formació dels professionals de l'àmbit 
de l'esport a Catalunya. Com a dades destacades, hi ha hagut una evolució 
important tant de les persones registrades al Registre Oficial de Professionals 
de l’Esport de Catalunya (ROPEC) com de les professions vinculades a cada 
registre. L’any 2016, al ROPEC figuraven 43.725 professions, 19.425 profes-
sionals i 4.983 col·legiats. 
Amb tot, temps després vam considerar que era necessari dur a terme la mo-
dificació de la Llei, entre altres motius, per la necessitat d'un sector eminen-
tment voluntari que vol incorporar-se a aquest registre. A partir de diverses 
esmenes negociades al Parlament català, la Llei permet que s’inscriguin al 
ROPEC professionals amb formacions no formals valorades per les federa-
cions esportives. 
Amb els anys, hem arribat a la conclusió que l'experiència de la regulació de 
l’exercici de les professions de l’esport s’ha de considerar molt positiva de 
manera global. Hem posat en valor la formació dels tècnics titulats en esport, 
alhora que hem educat i ordenat el sector esportiu formatiu professional.
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